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"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur’an itu sebagai 
peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. Dan seandainya kamu 
mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, 
maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu terhadap 
(siksa) Allah". (QS. Ar-Ra’d ayat : 37) 
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Teruntuk sepasang mutiara hati (Ayahanda dan ibunda) tercinta, yang 
memancarkan sinar kasih sayang yang tiada pernah usai dalam mendo'akan, 
memotivasi, mendidikku. Kasih mereka tiada tara hingga tak dapat 
kuungkapkan yang akan selalu kurangkai dalam do'a. semoga mereka selalu 
dalam rahmat dan perlidungan Allah SWT.  
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ABSTRAK 
Upaya guru PAI dalam Mendisiplinkan Siswa di SMP Islam Nurul Huda Pajaran 
Poncokusumo Malang Tahun Pelajaran 2013-2014; Muhammad Iwan; NIM. 
201010010322048; Jurusan Tarbiyah FAI UMM 
Kata Kunci: Upaya guru PAI, mendisiplinkan siswa 
keberhasilan dalam mendisiplinkan siswa tersebut sangat ditentukan oleh 
keterkaitan oleh semua komponen pendidikan dan pengajaran yang salah satunya 
adalah guru. Guru adalah komponen utama pendidikan karena para guru lebih 
banyak berintegrasi dan sebagai pembentuk pola pikir dan kepribadian anak didik. 
Dengan tidak mengenyampingkan peran dan upaya guru mata pelajaran lain, upaya 
guru agama untuk mendisiplinkan siswa betul-betul sangat dibutuhkan terutama 
dengan kedisiplinan beribadah, kedisiplinan waktu, kedisiplinan menaatai tata 
tertib sekolah.  Mental siswa yang lemah dan labil dapat mendorong siswa 
menerima pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan  sekitarnya, sehingga 
mereka menjadi siswa yang tidak disiplin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru PAI dalam 
mendisiplinkan siswa di SMP Islam Nurul Huda Pajaran Poncokusumo Malang. 
Selain itu, mendeskripsikan kedisiplinan yang diterapkan dan sanksi bagi siswa 
yang melanggar kedisiplinan yang diterapkan di SMP Islam Nurul Huda Pajaran 
Poncokusumo Malang. 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
jenis penelitian lapangan (field research) dengan subyek penelitian guru PAI di 
SMP Islam Nurul Huda Pajaran Pocokusumo Malang. Pemilihan SMP Islam Nurul 
Huda Pajaran Poncokusumo Malang sebagai setting penelitian didasarkan pada 
keberadaan lembaga ini yang berada di desa terpencil di kecamatan Poncokusumo 
Malang yang menarik untuk dijadikan tempat penelitian. Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan analisis 
datanya menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru PAI dalam mendisiplinkan 
siswa di SMP Islam Nurul Huda Pajaran Poncokusumo Malang dilakukan dengan 
dua cara, yaknit: a. Preventif, meliputi: memberikan peringatan/advice, 
memberikan contoh, mengaktifkan kegiatan agama di sekolah, menjalin kerja sama 
dengan guru BP. b. Kuratif, meliputi: mengadakan pendekatan face to face (tatap 
muka) terhadap siswa yang melanggar tata tertib, pembinaan moral, memberikan 
sangsi bagi siswa yang melanggar kedisiplinan di SMP Islam Nurul Huda Pajaran 
Poncokusumo. 
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